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_ _ _  ugün F ik re t’in ölüm  y ıl- 
*J B j d ö n ü m ü .  D ostları onu na- 
I D  J s ı l  an acak la r diye içim  t i t -  
riy o r. L isede okuduğum uz 
s ıra la rd a  ezberlediğ im  R ıza T ev- 
f ik ’in
D ediler ki ıssız ka lan  tü rb en d e
V ahşi g ü lle r açmış,
görm eye geldim
O bağ-ı cennetin  hâk ine  ben de
H asre tle  yüzüm ü sürm eye
. geldim .
d ö rtlü ğ ü n ü  şim di içim  b u rk u la ­
ra k  h a tırlıy o ru m . D e likan lılık  
çağım ızın um ursam azlığ ı içinde 
şöyle ezberley ip  geçtiğim iz bu 
m ıs ra la rın  a rd ın d ak i ka tı gerçe­
ği bugün elle tu ta rca s ın a  y ak ın ­
dan  duyuyorum . Dem ek F ik re t 
dah a  m ezarın ı ren k len d iren  gül­
le r  yozlaşm adan önce u n u tu lu r  
o lm uştu . B ir zam an la r rah m etli 
F lo rin a lı Nâzım  h e r  y ılın  19 a- 
ğustosunda E yüb’e gider, büyük 
adam ın m ezarı başında, k a rşısı­
n a  aldığı 8-10 k işiye, onu övücü 
b ir  n u tu k  çekerd i. E rtesi günkü 
gazete lerde çok kez b ir a lay  ko­
n u su  o larak  d ile  getirilen  bu tö ­
ren  h ab erle rin i biz gençler, du ­
d ak larım ızda  h a fit b ir gülüm se­
m e ile o k u r geçerdik. Oysa F ik ­
re t  bü tü n  um udunu  gençliğe 
bağlam ış, tü m  varlığ ı ile  gençli­
ğe inanan  b ir şa ird i :
Ferda  sen in ; senin bu teceddüt, 
bu ink ılâp
H er şey senin değil m i ki zaten, 
sen ey şebap?
dizileri ile başlayan ve :
Ey fecr-i handezad-ı hayat,
iş te  herkesin
Erizarı sende; sen ki hayatın  
üm idisin ,
A lnında b ir s ita re -i nev,
yok b ir a fitap ,
Â faka doğ, önünde şu m azi-i
p ü r m ihen sönsün m üebbeden 
d iye  sü rü p  giden b ü y ü k  y ap ıtın ­
da gençliğe karşı beslediği bu 
u m u t ve inancın ı ne yalın  b ir 
sesle dile getirm işti.
B unun la  berab er, F ik re t, çev­
resinden  ilgi dilenen, a lk ışla  bes­
lenm eye hevesli, «beşerî zaaf­
lar»  a  tu tu lm u ş  sa irle rd en  değ il­
di. O, he r şeyden önce kaya gi­
b i sarsılm az b ir k a ra k te r  ve y ı­
kılm az b ir  inanç adam ı idi.
H ak bellediğ in  yola
valnız gideceksin
dizisi ile gençliğe verd iğ i öğüt 
ayn ı zam anda onun üstün  ka­
ra k te r in i b e lirten  b ir düşün ve 
duygu çizgisidir.
F ik re t, sözü y aşan tısına  uym a­
yan  havada kalm ış şa irle rden  
değildi. G ençliğin nasıl olm asını 
is tiy o r idi ise kendisi de öyle y a ­
şıyordu . H akka tap ıyo rdu , v a ta ­
n ın ı seviyordu, özgür düşünceye 
in a n ıy o rd u ; ırk , din. m ezhep ay­
rılığ ı gözetm eksizin insanlığın 
m u tlu lu ğ u  u ğ runa  çaba h a rca ­
m ayı en şerefli b ir uğraşı b ili-* 
yo rdu . Zulm e, istibdada, söm ü­
rü cü lü ğ e  karşı d irenm eyi kaçı­
n ılm az b ir görev say ıyordu . Sal­
tan a tm ış. m eşru tiye tm iş, dem ok­
rasi imiş, çeşitli yönetim leri dış 
k a lıp la rın a  göre değil, gerçek 
n ite lik le rin e  göre değerlen d ir­
m eye önem veriyordu . A bdülha- 
m it zam anında gizli o larak  elden 
ele dolaşan  şiirle rin in  M eşruti­
ye t ilân ından  hem en b irkaç yıl 
sonra  gene el a ltın d an  o kunur 
hale  gelm esi. F ik re tin  gökyüzü 
k a d a r tem iz, gökyüzü kadar öz­
g ür kişiliğ in in  açık belgesidir. 
İstib d ad ı verm ek için t908’den 
önceleri dem ediğini kom avan
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b üyük  adam , İ t t ih a t  ve T erak k i 
d ev rin in  ç ap u lcu la rın a  :
Y iyin e fen d ile r y iy in ,
bu  han-ı iş tih a  ş irin  
T iksin ince, tık sırınca ,
p a tlay ın cay a  k ad ar y iy in ! 
diye h a y k ıra ra k  ayn ı d irenm e 
gücü ile karşı d u rm ay a  k a ra r l ı  
o lduğunu  gösterm işti.
T ürkçem izin  geçirdiği b u g ü n ­
kü  gelişim  çizgisi içinde F ik re t, 
ş a ir  o la rak  belk i epeyce eskim iş, 
a rk ad a  k a lm ıştır . A m a sırf  d ü ­
şünce açısından  bak ıld ığ ı zam an 
o, kendi kuşağ ın ın  çok ile risinde, 
h a ttâ  bu g ü n k ü  k u şa k la ra  ışık  
tu ta n  b ir  b ü y ü k  önderd ir.
iç in d e  b u lu n d u ğ u m u z  1967 y ı­
lı, ayn ı zam anda  T evfik  F ik re t’­
in 100 üncü  doğum  y ılın a  Tasla­
m ak ta d ır . Bu vesile  ile  F ik re t’i 
sev en le r ta ra fın d a n  tö re n le r  d ü ­
zenleneceğini öğrendim , sev in ­
dim .
Bence F ik re t’in eserine  y a p ıla ­
cak en b ü y ü k  h izm et, bu  b ü y ü k  
adam ı gençliğe daha  iy i ta n ı t ­
m ak tır . E deb iyat dersle rin d e  
F ik re t’e lâyık  olduğu ye r v e r il­
m eli, e se rle ri yeni baştan  -  ge­
re k irse  sad e le ş tirile rek  - yay ım - 
Ianm alı, yaşan tıs ı geniş h a lk  y ı­
ğ ın la rın a  an la tılm alıd ır.
D ev rim lerin  b aşa rılm asın d a  
F ik re t, A ta tü rk ’ün  başlıca  ilh am  
k a y n ak la rın d an  b iri, belki de b i­
rincisi o lm u ştu r.
Ve biz bugün  F ik re t’ten  h â lâ  
çok şey ler öğrenecek  d u ru m d a­
yız. Z ekâsı ile , m eden î cesare ti 
ile, b ükü lm ez k a ra k te r i  ile onu 
daim a yan ım ızda  b u lu n d u rm a lı­
y a  .  .
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